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岡 田 俊 郎 :ラッチのエーテル射精に及ぼす温泉浴の影響 31
なく,温泉浴によるものと考えられる.
第 一 表 過 研 泉 群
N｡.21N｡.3iN｡41･05)No･恒7iNo8!No･14lNo･15JNo･16iNo･17l合 計
竺⊥10_LPLfい1211≠ojoloLl
ts-4･2 n-l Prtt三4.2i<1% .'.有意差あE)
第 二 裏 山 Fl1 湧 群
ts=3.6 n-8 Prtt≦3.6i<1% .'.有意差あE)
第 三表対 照 群





































TIiEEFFECT OFTHERMAL BATHSUPON THE
ETHER-EJACULATION IN ALBINO RATS.
Tosio OKADA
(DIVISIONOFOBSTETRICSANDGYNECOLOGY,BALNEOLOGICAL
LABORATORY,OKAYAMAUNIVERSITY)
Therateofejaculationilducedbyethernarcosisinadultmalealbinoratsincr
-easedaftertheserialthermalbathsofMisasa (at42oC for5minutes)during
3weeks.
Noremarkabledifferencewasshownconcerningtheabove一mentionedactions
betweentheweaklyandthestronglyradioactivesprlng.
